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verder stijgen. Lekkerkerk: "De
gevolgen zijn: grotere groepen,
meer verschil in niveau, meer






Het ziekteverzuim in het spe-
ciaal onderwijs is hoog, en kan
verder st i jgen als de bezuini-
gingen op passend onderwijs
worden doorgevoerd. Dat zegt
Hans Lekkerkerk, docent orga-
nisatieontwerp bi j  de Radboud
Universiteit  Ni jmegen.
Het ziekteverzuim onder Ieraren
in het speciaal onderwiis be-
draagt zo'n 6 á 7 procent. Dat is
ruim twee keer zo hoog als het
gemiddelde van hbo-functies in
het bedrijfsleven. "Vergeleken
met de rest van de beroepsbe-
volking is het verzuim in het
speciaal onderwiis al jarenlang
problematisch", zegt Lekker-
kerk.
Als de bezuinigingen op
passend onderwiis worden
doorgevoerd, zal de werkdruk
in het speciaal onderwijs nog
'Als leraar ben ie






Leraren hebben volgens Lek-
kerkerk ook steeds minder auto-
nomie in hun werk. "En dat is,
samen met de hoge werkdruk,
een belangrijke oorzaak van
ziekteverzuim."
Verder heerst er in het speci-
aal onderwijs een'volslagen
gebrek' aan hersteltijd, zegt
Lekkerkerk. "Omdat je als leraar
al t i  jd alert  bent en er weinig
pauzes zijn, hebben leraren
het zwaarder dan - bijvoor-
beeld - luchtverkeersleiders.
Die worden gedurende de dag





Bijsterveldt gaat scholen toch
verpl ichten aandacht te beste-
den aan homoseksualiteit. Zij
wil dat opnemen in de kern-
doelen.
Alvanaf 2OO9 dringt de Tweede
Kamer er op aan dat in het on-
derwi j sprogramma seksualiteit
en seksuele diversiteit aan de
orde komt.  D66 kwam dat jaar
met een motie die in de Tweede
Kamer een meerderheid vond.
Van Biisteryeldt had weinig trek
in een verplichting. Zit vreesde
bovendien dat scholen zich om
godsdienstige redenen zouden
verzetten tegen lessen over
homoseksua l i tei t .  Toen vorige
week D66 en regeringspartner
WD hun oproep aan de minis-
ter om voorlichting verplicht
te stel len herhaalden, ging zi j
overstag. (DH)
Zie voor meer achtergrond over
het onderwerp pagina 40 en
volgende.
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1, , ' ï
' lk  heb een sssuper plan. Leraren die heeeeel  goed lesss geven,
kri jgen een bonusss!' Zo begint het spotje daide AOb dà ko-
mende dagen op de televis ie laat  u i tzenden. De vormgevers van
het Onderwijsblad maakten cartooneske poppen van Marja van
Bijsterveldt, Mark Rutte en Geert wilders. Kinderen voefen er in
het spot je de'Haagse poppenkast 'mee op.
!\4et de campagne wil de bond de desastreuze gevolgen van debezuinigingen op passend onderwi js duidel i jk  maken.
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